



































この研究ノートで試みるのは，まさにこの Le Séminaire sur 《La lettre 
volée》の翻訳と注釈の試みである。このタイトルを「《盗まれた手紙》につ
いてのセミナー」と訳す。用いる原文は，インターネットで公開されてい
る Le Séminaire sur 《La lettre volée》 prononcé le 26 avril 1955 au cours du 
séminaire Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la 
psychanalyse, fut d’abord publié sous une version réécrite datée de mi-mai, 
mi-août 1956, dans La psychanalyse n° 2, 1957 pp. 15-44 précédé d’une 
《Introduction》, pp.1-14. である。










Und wenn es uns glückt,
Und wenn es sich schickt,























































































































Und wenn es sich schickt, : そんで　そ
エ ス
れが　う









































































































① Notre recherche nous a mené à ce point de reconnaître que 
l’automatisme de répétition (Wiederholungszwang) prend son 





シ ニ フ ィ ア ン ト
号的に意味する連鎖の執





























ア ン シ ス タ ン ス
拗な存続」と訳す。
LE SÉMIN AIRE  LIVRE XI ｐ53～54に，《de l’automaton, du retour, de la 
revunue, de l’insistance des signes》とある。したがって，《 insistance》は，
《automaton》，《retour》，《revunue》の言い換えであろう。したがって，
「執
ア ン シ ス タ ン ス
拗な存続」は「自















② Cette notion elle-même, nous l’avons dégagée comme 
corrélative de l’ex-sistence (soit：de la place excentrique) où il 
nous faut situer le sujet de l’inconscient, si nous devons prendre 














ÉCRITS p629に，《ex-sistence (Entstellung) du désir》とある。すなわち
「欲望の〈外への−存立〉（Entstellung）」（『エクリⅢ』p64 ）。































③ C’est, on le sait, dans l’expérience inaugurée par la 
psychanalyse qu’on peut saisir par quels biais de l’imaginaire 
vient à s’exercer, jusqu’au plus intime de l’organisme humain, 






























Scilicet, 2-3: 55-99, 1970, p90，『ディスクール』弘文堂，1985年，p148）
「ファロスの想像的機能を，フロイトは，象徴的なプロセスの主軸として明
らかにした。」（ÉCRITS  p555，『エクリⅡ』p319 ）
第２段落
L’enseignement de ce séminaire est fait pour soutenir que ces 
ジャック・ラカン「《盗まれた手紙》についてのセミナー」の翻訳と注釈（1）
354
incidences imaginaires, loin de représenter l’essentiel de notre 
expérience, n’en livrent rien que d’inconsistant, sauf à être 




















① Certes savons-nous l’importance des imprégnations 
imaginaires (Prägung) dans ces partialisations de l’alternative 


















（ÉCRITS  p51，『エクリⅠ』p62 ）
《allure》を，「進み具合」と訳す。
たとえば，ÉCRITS  p47（『エクリⅠ』p54 ）の（＋）と（−）の連続を示
唆していると思われる。
② Mais nous posons que c’est la loi propre à cette chaîne qui 
régit les effets psychanalytiques déterminants pour le sujet : tels 
que la forclusion (Verwerfung), le refoulement (Verdrängung), la 
dénégation (Verneinung) elle-même, — précisant de l’accent qui 
ジャック・ラカン「《盗まれた手紙》についてのセミナー」の翻訳と注釈（1）
356
y convient que ces effets suivent si fidèlement le déplacement 
(Entstellung) du signifiant que les facteurs imaginaires, malgré 


















果 が， た い へ ん 忠 実 に 記
シ ニ フ ィ ア ン













Encore cet accent serait-il prodigué en vain, s’il ne servait à 
votre regard, qu’à abstraire une forme générale de phénomènes 
dont la particularité dans notre expérience resterait pour vous 



























C’est pourquoi nous avons pensé à illustrer pour vous aujourd’hui 
la vérité qui se dégage du moment de la pensée freudienne que 
nous étudions, à savoir que c’est l’ordre symbolique qui est, 
pour le sujet, constituant, en vous démontrant dans une histoire 
la détermination majeure que le sujet reçoit du parcours d’un 
signifiant.
直訳：「だからこそ，主体が或るひとつの記












シ ニ フ ィ ア ン ト
号的に意味する連鎖〕である，という真理を例証しようと考えたのであ
る。そしてこの場合，主体が或るひとつの記










シ ニ フ ィ ア ン
号的意味作用者であるが，この記






















シ ニ フ ィ ア ン ト
号的に意味する連鎖の 
執





















































主 体 に と っ て 構 成 要 素 的 で あ る の は 象 徴 的 秩 序〔 象 徴 的 連 鎖，
記
シ ニ フ ィ ア ン ト
号的に意味する連鎖〕である，という真理を例証しようと考えたのであ
る。そしてこの場合，主体が或るひとつの記







（１）Le Séminaire sur « La lettre volée » prononcé le 26 avril 1955 au cours du 


















人 文 書 院，1970年 ）p273参 照。S.FREUD, GESAMMELTE  WERKE X V, 
S.FISCHER VERLAG, 1979, s.75. S.FREUD, GESAMMELTE WERKE X III, 


















（18）P. JANET, L’AUTOMATISME  PSYCHOLOGIQUE, FELIX 
ALCAN,1921. G. DE CLERAMBAULT, AUTOMATISME MENTAL in G. DE 
CLERAMBAULT：OEUVRE  PSYCHIATRIQUE，P.U.F, 1942. 『クレランボ
ー精神自動症』針間博彦訳，星和書店，1998年。
